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RESUMO: A Liga Acadêmica de Fisioterapia Desportiva e Paradesportiva
da UFRGS (LAFIDP-UFRGS), fundada em 22 de março de 2018, tem
como propósito a promoção e a difusão de conhecimento acerca da área
de Fisioterapia Desportiva e Paradesportiva, contribuindo para a
formação acadêmica de alunos e profissionais da área da saúde. Há
muito tempo era falado entre os discentes do curso de Fisioterapia a
respeito do pouco tempo de ensino teórico e prático voltado para a
Fisioterapia e o esporte. Pensando nisso, foi organizado o projeto de
extensão da LAFIDP-UFRGS para poder dar conta de algumas
demandas dos alunos e da comunidade externa. Atualmente a
LAFIDP-UFRGS, formada por seis diretores (dois de extensão, um de
administração, um de comunicação, um presidente e um vice-presidente)
e duas professoras coordenadoras, planeja atividades mensais para a
comunidade interna e externa da Universidade. Para isso,  os
organizadores formularam um cronograma, em que, a cada mês, são
realizadas uma reunião científica, uma palestra e duas reuniões
administrativas, as quais acontecem todas as quintas-feiras, a partir das
18h. Há ainda a ideia de formulação de um programa de prevenção de
lesões para equipes em competições da UFRGS e um programa de
pronto atendimento em dias de jogos e competições esportivas dos times
da UFRGS.
